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価値と事実^ホ,ブズ研究より^
J ・アイヒエソドノレフ『ハレとハイデノレベノレク』訳
女子の筋カトレーニソグの影響につぃて 竹内正雄,
バドミソトソゲーム中に発ける心拍数変動 竹内正雄,豊田博,清水教永,
女子ハソドポール合宿時の疲労に関する研究 竹内正雄, 渡辺慶寿,
半合成 PeniCⅡlin 系抗生剤 BL-P1654 の家兎腎毒性にっいて
長谷川嘉成,鈴木良子,門田利人,細川敏子,山下三郎,石川信雄
抗腫甥剤投与による正常および担癌ラット1拾仔の奇形発生に関する比較
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投稿
内
3.
星薬科大学関係者に限る.
オリジナリティのあるものとする.すでに発表したものの同文
の再録はしない.内容の不適当と認められるものは編架ならび
に審査委員の判断でおことオつりします.
薬学雑誌, chem. phal'm. BUⅡ.の投稿規定に準するが,人文・
社会科学系の論文,随筆はこの限りではない.
編集委員会で配布するものを用い,校正は原則として投稿者の
責任において行なう
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PROCEEDINGS OF TH豆 HOSHI COLLEGE OF PHARMACY
(HOSHI YAKKA DAIGAKU KIY6)
Value and Fact
^Hobbes'sstudy^ HOROSHIGESAKURAI
Joseph von Eichendor丘S , HaⅡe und Heidelberg "ー(1)ー
Ubersetzt und kommenuert von KUNIOMI YOSHIDA
NO.17
- originals -
E任ect 。f strength Training for women MASAO TAKEucaland AKIRA YAMAGUCHI-ーー 31
Changes in Heart Rate During the Badminton Games
MASAO TAKEUCHI, HIROSHITOYODA, MORINAGA SHIMlzu and MASAHIRO MINAMI-ーー 39
.
A study on the Fatigue of w"oman Handba11 Players During Training camp
MASAO TAKEUCHI, TOSⅡIHISA W'ATANABE, TOKUNOSUKE ABE and
Human and social science
CONTENTS
1975
Nephr。t。xicity of a semisynthetic peniciⅡin Antibiotics, BL-P1654 in Rabbit
KEIZO YAMAMOTO
YOSⅡINARI HASEGAWA, YOSHIKO SUZUKI, TOSHIHITO KADOTA,
TosnlKO HOSOKAWA, SABURO YAMASHITA and NOBUO ISHIKAWA
Comparative studies with Normal pregnant and Tumor・bearing pregnant
Rat Fetuses f0110wing an Antitumor Drug Administration
Natural science
YOSHINARI HASEGAWA and NOBUO ISHIKAWA
-communication to the Editor -
Trimethy11Socyanurate as a contaminant in the Diazomethane prepared from
YAMADA.Nitrosomethylurea sHOICⅡINAKAJIMA, KEN・1CHIKAW'Aland sHIZUE
●●■●●●●●●●●.●..
Dissertations for Master'S Degree (Abstract)(1973-1974)
Titles of papers presented at scienti6C Meetings (1974-1975)
Summaries of papers published in the Journals of Academic societies (1974-1975)
Magazines and Books (1974-1975)
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